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Graffiti atau street art sedikit banyak telah menciptakan keresahan di masyarakat. 
Coretan-coretan yang terdapat di dinding-dinding kota sebagai bentuk yang 
masyarakat pahami sebagai graffiti sering kali menjadi sampah visual yang 
mengganggu dan merusak image tentang graffiti yang sebenarnya. Masyarakat 
masih memahami graffiti sebatas graffiti font dan mural, sehingga genre yang lain 
masih banyak yang belum dimengerti. Berdasarkan visualnya graffiti mempunyai 
beberapa gaya, yaitu; graffiti font, throw-up, block buster, stencil, no style, 
oldschool, tagging, dan mural. Graffiti adalah seni jalanan yang juga menjadi 
medium mengekspresikan ide, gagasan, hingga protes. Sebagai pelaku graffiti 
banyak momen yang dialami saat beraksi di ruang publik. Dari beraktivitas tersebut 
menimbulkan inspirasi untuk membuat street art bisa dipahami menjadi lebih baik 
bagi masyarakat, yaitu dengan merepresentasikannya melalui karya seni lukis.  
 





















Graffiti or street art has more or less created unrest in the community. The graffiti 
on the walls of the city as a form that people perceive as graffiti often becomes 
visual trash that disturbs and destroys the image of the actual graffiti. People still 
understand graffiti only as graffiti fonts and murals, so there are still many other 
genres that are not understood. Based on the visuals, graffiti has several styles, 
namely; graffiti fonts, throw-ups, block buster, stencil, no style, oldschool, tagging, 
and murals. Graffiti is street art which is also a medium for expressing ideas, ideas, 
and protests. As a graffiti actor, he experiences many moments when acting in 
public spaces. From these activities, he inspired to make street art better 
understood by the community, namely by representing it through painting. 
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